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Quadre amb cosmos 
A Esther Boix i Ricard Creus 
En el giial intrèpid 
que s'imposa 
entre un doldre's agrisat 
i un sagaç redreçament 
fins l'esquinçall 
niés breu i minúscul 
d'utia artesania calda 
sap ensenyar 
trenient al palmell 
la vèrtebra 
la cara del món 
Roger Costa-Pau 
A la volta 
de la Capella Sixtina 
A Hstlívr Boix i Riaird Creus, 
que ens liuu doiuil el tresor 
de la sei'ti presèueiti ninigú. 
L'instint d'aquesta mà buscant insistent 
el gest brillant del traç de transparència. 
Sedueix nens i joves que pretenen 
seguir-lo, atrets pel fons d'aigua del pou. 
Estima galtes. Pensa els laberíntics 
mots del poema. Suca, a la paleta, 
colors que s'obren lúcids a la tela. 
L'instint d'aquesta mà sempre insisteix, 
sempre està a punt, l'intent sobre l'abisme, 
el precipici iníniTu a la punta 
del dit de rhonie Adam que som avui, 
que deixarem de ser quan l'Altra Mà, 
prenent-nos, fongui el ft-eu de pocs centímetres 
que va intuir fvliquei Àngel a Koma. 
Jaume Bosquet 
